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INTRODUCTION
In 1965 the Mammal Society began the collection of mammal distribution records on a 10 km.
square basis. The recording scheme was co-ord inated by Dr G B Corbet at the British Museum of
Nitural History. In 1971 a set of provisional distribution maps was published in Mammal Retuiew(Corbet 1971)io provide a statement of distribution as then known and to stimulate further recording
by showing iust how much remained to be done.
The data used to produce the 1971 maps have been transferred to Monks Wood and will be entered
into the Biological Records Centre national data bank. The present set of maps has been prepared as
a second progress report and a further stimulus to recording. The maps are stillvery much provisional,
particularly those of the smaller mammals.
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1. Macropus rufogfiseus (Fed-necked Wallaby)
Introduced in 1908 (Sussex) and 1936 (peak District)
2. Erinaceus europaeus (Hedgehog)
Most small island populations are probably due to introductions.
Soay (Skye) 1973
Holy lsland lAnglesey) 1966
Bute 1960-74
Great Cumbrae 1968
Horse lsland (Ayrshire) '1967. Found freshly dead, possibly brought
by bird of prey.
Hilbre (Cheshire) 1958
Flotta 1974
Burray 1969
Hoy int. '1965 and 1969
Wyre  in t .  1964 (1971)
Egilsay int. 1950 (1973)
Trondra '1969
Fou la  in t .  1930s  {1971)
Vementry
Mainland int. 1860 (1973)
Ye l l  in t .  c .1940 (1972)
Fetlar int. 1940s (1972)
Unst int, before 1958
Possi b I e i nt rod u ct io ns
East Burra before 1892
West Burra before 1892
Muckle Roe before 1950
Bressay c.1950
Whalsay c.1950
Lihou (Channel lslands) 197'1. Skull found.
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Talpa europaea lMolel
Recorded from the following islands not shown clearly on the map:
Ristol (Ross) 1965
Cardigan 1969
Holy lsland (Anglesey) 1969
Bute 1960-74
Creinch and lnchfad {Loch Lomond) 1969
Walney 1970
Sorex anneus l0ommon Shrew)
Recorded from the following small islands:
Ramsey 1967
Skomer 1966
Gigha 1922
Sanda group 1960.74 (recent accidental introduction)
Davaar 1960-74
Ulva 1968
Eigg 1963
Shuna 1964
Scarba 1963
Luing 1963
Lismore 1964
Soay 1965
Raasay 1958
Scalpay 1965
South Rona 1958
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L
Bardsey 1964
Bute 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Torrinch (Loch Lomond) '1964
Inchcail loch (Loch Lomond) 1964
Clairinsh (Loch Lomond) 1964
Eilean Mor (Enard Bay) 1967
Eilean Mor (Loch Sionascaig) 1967
Brownsea 1965
Sorex minutus (Pygmy Shrew)
Recorded from the following small islands:
Barra 1959
)Komer  tv lu
Gigha 1922
Sanda group 1960-74
Davaar 1960-74
lona 1968
JCATDA I YOJ
Lismore 1964
Canna 1936
Soay 1965
Raasay 1957
Pabay 1965
Scalpay 1965
Calf of Man 1966
Ailsa Craig 1960-74
Holy lsland (Arran) 1960-74
Bute 1960-74
Inchmarnock 1960-74
Litt le Cumbrae 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Brownsea 1960
Flotta 1966
Burray 1975
Graemsay 1973
Hoim of Grimbister 1972
Neomys fodiens (Water Shrew)
Recorded from the following small islands:
Shuna 1964
Raasay 1949
Pabay 1965
Ristol (Ross) 1965
Pladda 1925 (now extinct)
Bute 1960-74
G reat Cumbrae 1900-59
Hoy 1 964 (Sight)
Rhinolophus ferrumequinum lGreater Horseshoe Bat)
Rhinolophus hipposrderos (Lesser Horseshoe Bat)
Myotis mWacinus (Whiskered Bat)
This map and the one following show only those records which have been
critically examined to distinguish btween mystacinus and brandti.
Myotis brandti (Brandt's Bat)10.
1 1. Myotis mystacinus/bnndti
Records of Whiskered Bat which have not been critically examined.
12. Myotis nattered (Natterer's Bat)
13. Myotis bechsteini lBechstein's Bat)
14. Myotis myotis (Mouse-eared Bat)
Only the Vice-Counties in which this species has been positively
recorded are indicated on the map.
15. Myotis daubentoni {Daubenton's Bat)
16. Eptesicusserotinus(Serotine)
17. Nyctalus leisleri lleisler's Bat)
18. Nyctalus noctula (Noctule Bat)
19. Piphtrelluspipistrel/us(Pipistrelle)
20. Barbastella barbastellus (Barbastelle)
21 . Plecotus auritus (Common Long-eared Bat)
22. Plecotus austriacus (Grey Long€ared Bat)
Plecotus sp. (Long-eared Bats)
Lepus capensis (Brown Hare)
Introduced to lreland on several occasions but few recent records exist.
Recorded from the following small islands:
23.
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Gigha 1900.59
Davaar 1900-59
Lu ing  1973
Ailsa Craig pre-1900
Bute 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Rousay 1974
25. Lepus timidus (Mountain Harel
Recorded from the following small islands:
Raasay late 1940s
Bute pre-'1900
Vaila 1969-74
26. Oryctolagus cuniculus (Ra66it)
Recorded from the following small islands:
Herm 1963
Gugh 1964
St Agnes 1966
Burnt 1964
Annet 1966
Tresco 1964
St Martins 1964
Vatersay 1973
Caenn Ear 1973
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Hearnish 1969
Eriskay 1974
Baleshare 1974
Grimsay 1974
Ramsey 1967
Skomer 1970-74
Skokholm 1977
Cara 1960-74
Gigha 1960-74
Sanda group 1960-74
Davaar 1960-74
Lunga (Treshnish) 1969
Ulva 1967
Shuna 1964
Soay (Skye) 1972
Raasay 1967
Pabay 1965
Bardsey 1966
Puffin lsland (Anglesey) 1962
Calf of Man 1968
Whithorn 1974
Pladda (Ancient t imes)
Holy lsland (Arran) 1968
Inchmarnock 1960-74
AU'€ 1960"74
Litt le Cumbrae 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Lady lsle 1960-74
Horse 1965-70
Inchfad (Loch Lomond) 1969
Inveruglas (Loch Lomond)'l962
lsland lVow (Loch Lomond) 1967
Handa 1968
Steepholm 1968
Flatholm 1952
Walney 1963
Flotta 1967
South Fara 1960-70
Burray 1971
Old man of Hoy 1973
Gremsay 1973
Wyre 1964
Gairsay 1965
Egilsay 1971
Papa Westray 1971
Eday 1965
Copinsay 1971
Burra 1971
Langa 1969
Green Holm 1969
Cheynies 1969
Oxna 1969-74
Papa 1969'74
Langa 1969-74
Bressay 1969-74
Noss 1969. 1973
Linga 1969.74
Hascosay 1969-74
27.
Out Skerries 1969-74
Brownsea 1963
Staple 1967
Inner Farne 1968
lreland
Inishtearaght 1966
Inishvickil lane 1966
G reat Saltee 1969
Great Blasket 1966
Rath l in  1963
Cape Clear 1971
Inniskea North 1971
Innishtooskert 1966
lnishabro 1966
Duv i l laun  More  1971
Great Skell ig Rock 1964
Sciurus vulgaris (Red Squinel)
Recorded on Brownsea 1975
Bute 1900-59
1968
Sciurus carol inensis {Grey Squirrel)
Introduced in about'1890. Recorded from Inchcail loch and Torrinch
in Loch Lomond in 1970
Cleth rionomys glareolus (Bank Vole)
Recorded from the following small islands:
Ramsey 1967
Skomer 1966
Ulva  1968
Raasay 1956
Scalpay 1948
Bute 1960-74
Torrinch (Lomond) 1964
lnchcailloch ( Lomond) 1964
Handa 1968
Arran 1966-70 incl. only (?failed introduction )
Microtus agrestis (Short-tailed Vole)
Recorded from the following small islandsi
Gigha 1963
Ulva 1968
Scarba 1963
Luing 1963
Lismore 1964
Scalpay 1965
Bute 1960-74
G reat Cumbrae 1960-74
Inchcail loch (Loch Lomond) 1964
lsland in Gull Bay, Loch Sionascaig 1967
H ilbre 1965
There is also a record for the lsle of Man in 1968 from an owl pellet.
No other evidence of its presence as a resident is available.
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Arvicola terrestris (Water Vole)
Recorded from the following small islands:
Bute 1960-74
Ei lean Gamhna 1967
Eilean Creagach 1967
Reads lsland 1955
Doonfoot 1970
Hilbre 1969
Hayling 1969
Apodem us syl vaticus ( Long-tailed f ield mouse)
Recorded from the following small islands:
Tresco 1907
Skomer 1965
Gigha 1960-74
lona 1968
Ulva 1968
Scarba 1963
Shuna 1 964
Lismore 1964
Raasay 1959
Ristol 1965
Calf of Man '1966
Bute 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Ei lean Mor  n .d .
Walney 1962
Hayllns l973
Graemsay 1973
Eday 1965
Copinsay 1972
Sark 1955
Herm 1959
Apadem us f lavicol I i$ {Yellow-necked f ield mouse}
Micromys minutus (Harvest mouse)
Mus musculus (House l\4ouse)
Recorded irom the following small islands:
St Agnes 1964
Grimsay 1969
Skokho lm 1977
Gisha 1960.74
Sanda group 1900"59
lona 1968
Treshnish lsles 1969
Lismore 1964
Hoiy lsland (Arran) 1900-59
Bute 1960-74
Inchmarnock 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
Hi lb re  1970
Swona 1972
Florta 1974
Bur ray  1971
Graemsay 1971
Birsay 1972
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Holm of Grimbister 1972
Wyre  1971
Egi lsay  1971
Papa Westray 1971
Eday '1965
North Fara 1968
Copinsay 1972
lreland
Whiddy 1966
Great Skell ig Rock 1964
Bul l  1966
Battus rattus (Black Rat)
Also recorded from lle des Marchands (Channel lslands) pre-1905
Rattus norvegicus (Brown Rat)
Recorded from the following small islands:
St Agnes 1963
St Mary's 1964
Gighay 1969
Grimsay 1974
Cara 1900-59
Gigha 1960-74
Sanda group 1960-74
Davaar 1960-74
Lismore 1964
Canna 1971
Brownsea 1963
Rat lsland (Lundy) 1965
Cardigan 1971-4
Holy lsland (Anglesey) 1974
Inch Marnock 1960-74
Bute 1960-74
G reat Cumbrae 1960-74
Litt le Cumbrae 1960-74
Horse lsland 1900-59
Handa 1964
Flotta 1974
Graemsay 1973
Holm of Grimbister 1972
Wyre 1971
Egi lsay  1971
Alderney 1970
Lihou '1971
lreland
Cape Clear 1965
Carthy 1968
Great Saltee 1972
Mutton 1969
Lighthouse 1968
Muscardinus avellanarrus (Dormouse)
G/rb g/ft (Fat Dormouse)
Introduced at Tring in about 1902
M yocasto r coy p us (Coy pul
Escaped from fur farms mainly during Second World War
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43.
Vulpes vulpes (Foxl
Recorded from the following small islands:
carna (Loch Sunart) 1971
Scalpay 1965
Eilean Subhainn 1966
Bute 1900-59
Hilbre 1961
Lindisfarne 1966
lreland
lsland Magee 1960
Sherkin 1974
Martes martes (Pine Marten)
M ustela erminea lstoat)
Recorded from:
Ynys Gifftan (Glaslin Estuary) 1973
Inchcail loch (Loch Lomond) 1970s.
Muckle Roe 1968-72
M uste Ia n i va I is (W easell
Recorded from:
Ramsey 1927
Bute 1960-74
Inchfad (Loch Lomond) 1969
H ilbre 1968
Brownsea 1966
Lindisfarne 1975
M uste Ia p uto ri us (P olecatl
Mustela vison (American Mink)
An escape from fur farms. Probably only truly feral since about 1950.
Mel* meles lBadgerl
Recorded from Holy lsland (Arran) 1960-74, Bute. 1960-74
Lutra lutn (Otterl
Recorded from the following small islands:
Grimsay 1974
Ronay 1974
Groay 1974
Cara 1900-59
Gigha 1960-74
Sand group 1960-74
Davaar 1960-74
Shuna 1964
Soay (Skye) 1973
Faasay 1969
Scalpay 1965
Rona 1940s
Longa 1971
Ristol 1965
Pladda 1900-59
Holy lsland (Arran) 1900-59
Bute 1970
Inchmarnock 1960-74
Great Cumbrae 1960-74
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Litt le Cumbrae 1960-74
Switha 1973
Flotta 1972
Cava 1970
Fara 1970
Graemsay 1973
Eynhallow 1966
Gai rsay  1972
Wyre  1971
Egi lsay  1971
Papa Westray 1976
Copinsay 1973
Papa Stour 1939
Mousa 1974
Cunn ing  Ho lm 1974
Noss 1974
Linga 1974
Hascosay 1974
Urie Lingey '1974
lreland
49.
50.
c t .
Lighthouse 1966
Copeland 1965
Foynes 1961
Felis sylvestris (Wild Cat)
Halichoerus grvpus (Grey Seal)
Brit ish data supplied by the Seals Research Unit
Phoca vitulina (Common Seal)
Brit ish data supplied by the Seals Research Unit.
Cervus elaphus lRed Deer)
Data supplied by the Brit ish Oeer Society.
Cervus nippon (Sikal
Data supplied by the Brit ish Deer Society
Dama dama lFallow Deer)
Data supplied by the Brit ish Deer Society.
Capreolus capreolus (Roe Deer)
Data supplied by the Brit ish Deer Society.
M untiacus reevesi (Muntjac)
Data supplied by the Brit ish Deer Society.
Hydropotes inermis (Chinese Water Deer)
Data supplied by the Brit ish Deer Society.
Capra lFercl Goatl
Texa (lslay) 1974
Skokholm 1977
Cara 1960-74
Sanda group pre-1825
Davaar '1960-74
Canna 1971
Ailsa Craig 1960-74 (but recently extinct)
54.
57.
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Holy lsland (Arran) 1960-74
Bute 1960.74
lreland
lsland in Lough Erne 1967
Great Blasket 1973
Inishtearaght 1973
Great Skell ig Rock
Dalkey 1970
Rathlin tt72
No maps have been prepared for the following species of very restricted istribution:-
1 . Crocidura suayeolens (Lesser Wh ite-toothed Shrews)
Recorded only from the Scil l ies and Channel slands.
St Mary's 1966
St Martin's 1964
Bryher 1967
St Agnes 1966
Gugh 1964
Tean 1955
)am50n I Ycc
Jersey 1974
Sark 1974
Sight record lrom Tresco 1955
Sound record from Annet 1955
2. Crocidura russula (Greater White-toothed Shrew)
Alderney 1974
Guernsey'1974
Herm 1974
3. Microtus arualls (Orkney and Guernsey Vole)
South Ronaldsay 1972
Orkney Mainland 1973
Rousay 1971
Westray 1971
Stronsay 1969
Sanday 1971
Guernsey 1969
4. There are also several records of vagrant bats,4 of V$pertilio mu nus
(Parti-coloured Bat).2 in 1834, one each in 1927 and 1965.
Pipistrellus nathusii (Nathusius' Pipistrelle) - a single record in 1969'
1 1 .
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The numbers given after each entry are the map numbers
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Arvicola terrestris
Ba rbastel la ba rbastel I us
Capm
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Cervus nippon
C I eth rio nom ys g la reo I us
Dama dama
Eptesicus serotinus
Erinaceus europeus
Felis silvestris
Glis glis
Halichoerus grypus
Hydropotes inermis
Lepus capensis
Lepus timidus
Lutra lutra
Macropus rufogriseus
Martes martes
Meles mels
Micromw minutus
Microtus agrestis
Muntiacus reevesi
M usca rd i n us ave I la na r i us
Mus muscutus
Mustela ermineo
Mustela nivalis
Mustela putorius
Mustela vison
Myocastor coypus
Myotis bechsteini
Myotis brandti
Myotis daubentoni
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
33
32
3 1
20
bat
EE
52
29
54
t o
49
39
50
24
2a
4A
I
42
47
34
30
56
38
35
43
44
45
46
40
1 3
1 0
t 5
1 4
9
1 2
Neomys fodiens
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Oryctolagus cuniculus
Phoca vitulina
P i pistre I I us p i p istre I I us
Plecotus aurituE
Plecotus austriacus
Rattus norvegicus
Baftus rattus
R h ino I op h us f e rru m eq u i n um
R h in o loph us h i p pos ide ros
Sciurus carolinersls
Sciurus vulgaris
Sorex araneus
Sorex minutus
Talpa europaea
Vulpes vulpes
6
1 7
1 8
26
1 9
2 1
22
a'7
36
7
I
2A
27
4
4 1
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The numbers given after each entry are the map numbers
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50
1 6
4
5
o
28
27
43
29
30
3 1
1
44
54
52
55
38
39
Badger
Barbastelle
Bat, Bechstein's
Brandt's
Common Long-eared
Daubenton's
Greater Horseshoe
Grey Long-eared
Leisler's
Lesser Horseshoe
Mouse-eared
Natterer's
Noctule
Whiskered
Cat. Wild
Coypu
Deer. Chinese Water
Fa l low
Red
Roe
Dormouse (Commonl
Fat
FOX
Goat, Feral
Hare. Brown
Mountain
Hedgehog
Marten, Pine
M i n k
Mole
Mouse, Harvest
HOUSE
Long-tailed field
Yellow-necked field
Muntiac
Otter
P ipistrelle
Polecat
Rabbit
Rat. Black
Brown
47
20
1 3
1 0
21
1 5
7
22
1 7
I
1 4
1 8
I
49
40
4 1
58
25
2
42
46
34
? q
3 Z
56
48
Seal, Common
Grey
Serotine
Shrew, Common
Pvgmv
Water
S ika
Sguirel, Grey
Red
Stoat
Vo le ,  Bank
F ie ld
Water
Wallaby, Red-necked
Weasel
45
26
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MACROPUS
RUFOGRISEUS
(Desmarest)
Red-Necked Wallaby
o 1900 - 1959
a t96.'t - 1976
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ERINACEUS
EUROPAEUS L.
H ed g  ehog
o vn - 1959
a  0 - 1 9 7 6
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TALPA
EUROPAEA L. 9
Mole
o r90o - 1959 g
a t960 - 1976
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SOREX
MINUTUS L .
Pygmy Shrew
o rt00 - 1959
a 1960 - 1976
P@isionol ^nay 1977
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NEOMYS
FOOIENS
Schreber
Water Shrew
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( Schreber)
Grealer Florlseshoe -
o 1900 - 1959
a  r  o - t 9 7 6
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MYOTIS
MYSTACINUS
(Kuh l )
Whiskered Bat
o 1900 - 1959
a t960 - 1976
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MYOTIS BRANC'N/
MYSTACINT.IS
Brandt's/ Whiskered
Bat
o 1900 - 1959
a 1960 - t976
Pr@isionol Mdy 1977
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MYOTIS
NATTERERI
(Kuh l )
Natterer's Bat
o 1900 - 1959
a  l 0 - 1 9 2 6
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"'Eil8Tl?"'(Kuhl)
Bechstein's Bat
o l90o - 1959 g
a t960 - 1976
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MYOTIS
DAUBENTONI
( ruht)
Daubenton's Bat
o rmo - 1959
a 1960 - t976
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NYCTALUS
TEISLERI(runt)
Leisler's Bat
o r9oo - r9st
a 1960 - 1976
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PIPISTRELLUS
PIPISTRELTUS
(Schrebe r)
Pip is t re l le
o 1900 - 1959
a r%o - 1976
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M,t*
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PLECC'TLXS
AURITUS (L)
Common
Long-eared Bat
o 1900 - 1959
a 19@ - 1976
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PLECOTUS sp.
Long-eared Bats
o 1900 - 1959
o  l 0 - 1 9 7 6
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LEPUS
TIMIDUS L.
Mountain Hare
o 1900 - r9s9
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SCIURIJS
VULGARIS
L.
Red Squirrel
o l90o - 1959
a 1960 - 1976
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CLETHRIONOMYS
GLAREOI.US
Schreber
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